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¡ O tenia pocos años ha, fcñor Don Antonio, 
tan tragona la credulidad , tan rafgados 
los boquerones de mi fencilléz , y tan de 
par en par las puertas de mi confenti-
miento, que fe me colaban halla las mif-
mas entrañas de la admiración, y de el 
aííombro , quantos embuftes, trampan-
tojos , y fantaímas eftan continuamente abultando , y íbfte-
niendo en el Mundo la ignorancia , la hypocresia , la íbber-
v ia , y otras aílutas maldades, que nos tienen atormentado el 
juicio, anublada la r a z ó n , y en irremediables tinieblas al 
diícerni miento. 
Aun eftaba yo íbrbido en las mantillas, berreando en t i -
ple a lo cabrito, lamiendo el chupador , y babofeando los tof-
cos dixes de mi ridicula crianza , y ya me havia embutido, 
mezclados con la papilla, y los arrullos, una vieja tonta, que 
me mecía en fus garrones, los caducos difparates de las Moras 
encantadas con fus cabellos de o ro , las rancias hiftorietas de 
Erafe un Rey , y ejle Rey tenia tres hijas , y otras malaventura-
das ociofidades, que llaman Cuentos en el antiguo Careliano, 
los que fe hicieron tan remolones en mi delicado crédito, que 
fue precifo que llegaíTen las reverendas canas, y las cetrinas 
arrugas, para lograr el o lvido, la abominación , y el defen-
gaño de femé jantes embelecos. 
No havia roto los primeros calzones, ni aun havia empe -
zado a jugar a la churumba , ni a quien te cozcorra, y ya los 
inocentes vecinos de mi barriada , los hypocritas defparrama-
dos, los mentecatos prefumidos, y otras caftas de mamarro-
nes, y vergantes, me tenian corrompido el ufo de la razón 
con mil patrañas, metiéndome por los ojos, por las orejas, y 
el corazón los Duendes falfos, las Brujas fantafticas, los he-
chizos en mala moneda, los endemoniados con carantoña, los 
milagros fobrepueftos, las revelaciones en perfpediiva, y otras 
fantafmas, que corren a carrera abierta por todos los lugares, 
cafarones, y zaquizamíes, haciendo un ruido extraordinario, 
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y portentofo, fin que nadie los vea, losoyga, ios huela, ni los 
palpe : y a no haver vifto mi experiencia, y mi cuidado levan-
tar los faldones de eftas picaradas, y focarronerias al tiem-
po , al defengano , y al cañ igo , aun eftuviera efperando Tus 
apariciones, y temiendo que fe puíieífen a hacerme cocos a 
la cabecera de mi cama femejantes mafcarones, y marimantas. 
Mire v. md. fehor Don Antonio , qué inocencia ta mial 
Ya eftaban mis carrilleras borradas con el pelambre azatrana-
do, y aun creía a pies juntos, que havia Medicina en el Mun-
do , y que los hombres , que comercian , y comen de los 
dolientes, fabian curar todos los defgarrones, quiebras, def-
madejamientos, y precipicios de nueñra falud: y me huvicra 
quedado también con eñe difparate en el cuerpo , ano haver-
melo facado ellos mifmos (fin faber lo que fe hadan, ni lo que 
fe mataban) con harto dolor , y crugia de mis lomos, y zan-
carrones ; y aunque pudiera haver falido bien defengañado a 
coila del pellejo , como efta vulgaridad de que hay Medicina 
es un embufte tan admitido , y tan pagado , no vi la amorofa 
luz del defengano , hafta que me hice ladrón de cafa : entré 
en fus Univeríidades, eíludié fus Libros, hablé con fus D o l o -
res , tragué fus recetas, y al cabo defcubri fus drogas, fus ma-
rañas , y fu negociación, que toda fe reduce a perfuadir, que 
faben lo mifmo que ignoran:Y últimamente me barrió por en-
tero las lagañas del juicio la coníideracion de haver vifto paf-
far al otro Mundo en tiempo de mi vida mas de cien mil per-
fonas, de todas edades, y temperamentos , purgadas, fangra-
das, emplaftadas , y remediadas por ellos, fin haver férvido 
fus purgas, fangrias, pócimas, y emplaílos de mas alivio 
contra fus dolencias , que el haver hecho cada pobre fu viage 
a la Eternidad con mas dolor, fatiga, y ligereza. 
En tal enojo , y en tal vergüenza me han puefto mis cre-
dulidades , y eftas mentiras, que eftoy en animo firme de dar 
a los ojos, a los oídos , y a tas narizes (mias , 6 agenas) con un 
mentís redondo por los hocicos, como no traygan teftimonia-
dos los objetos, y las ^ elaciones con dofcieutos teftigos, que 
ju-
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juren mathematicamente íbbrc los Libros de Euclides en fu 
demonftracion. 
Por los corril los, y las cafas chicas, y grandes de Madrid 
fe ha voceado la hiftoria del Guardia de Corps , que daba 
fangre, y fudor defpues de amortajado , y me havia rcíiftido 
a creerlo, aunque lo v i de letra de molde , y con las licen-
cias neceííarias. No obliante, ya he vencido mi rebeldía a una 
fiel | y difereta Relación, que al feñor D.Fernando Triviño re-
mitió el feñorD.Luis Antonio de Mcrgelina y MuñoZjAdminif-
trador del Hofpital General de efta Corte j y arreglado a fu 
verdadera exprefsion , y haciéndome cargo de lo que relacio-
na en fu Papel impreíío el Dodlor Don Félix Eguia , fin em-
bargo de no eftar totalmente conforme con lo que declara el 
Adminiftrador acerca de efte fucefíb, diré á v.md. lo que fen-
cillamente difeurro en el cafo. 
Yo no tengo lugar aora de ver Autores, ni folicitar 
apoyos para acreditar mi partido , porque quatro dias, que 
he de quedarme en Madr id , los quiero entretener en íer-
vir , y converfar con mis Amigos, pues lograré mas gufto, 
y provecho con fu conferencia, que con la fatiga de andar 
expulgando Libros, que tal vez me pondrian en la pluma 
otros mentirones tan garrafales, como los que me pufo en 
el pico de la oreja la vejancona que me crió. Dexando, 
pues, todo lo que eftuviere eferito lobre argumentos de efta 
femejanza, para que lo trasladen, desfiguren , y eftiendan los 
Méd icos , que fe llaman Matritenfes, y los del Hofpi tal , a 
quienes tañe derechamente defeubrir efte Phenomeno, lea 
v. md. lo que yo he penfado de el ceñido a la íiguiente Rela-
ción , la que copio al pie de la letra, para que a v.md. y a mi 
nos íirva fu erudita verdad de norte , para difeurrir con 
menos fofpechas de engaño en lo obfeuro, y raro de efte 
íuceííb. 
C O T I A <DE L A C J ^ T A E S C R I T A 
por el fenorDonLuis Antonio de Uergelim y Muño^ 
al feñorTton Fernando Trigino. 
M UY SEÍTIOR MÍO , Y MI AMIGO : Con motivo de haver 
traído a efte Hofpital General al feñor Don Roberto Le 
Febvre Dumoulinél, Cadete de la tercera Compañía de Guar-
dias de Corps, de orden de fus Superiores, con fofpechas 
de demencia , que folo coníiília en una efpecie de íufpeníion 
en algunos a£tos de fus buenas potencias, fin tocar jamas en 
excellos de los que fe experimentan en los dementes, fe íir-
vio V . S. venir a verle , y a recomendar fu afsiftencia varias 
veces, por la amiftad , y afe^o que le profeíTaba •, y yo pro-
curé repetir los encargos de fu mayor afsiftencia , fin dexar 
dias en que no le vieíle , á menos que alguna indifpoficion, 
u ocupación grave no me lo embarazaffe. No fe coníiguió 
alivio , antes bien en los últimos mefes creció la fufpenfion, 
y havra diez dias, que fe quedó en cama con calentura , y 
aunque fe le aplicaron algunos medicamentos para fu cura-
cion , el dia diez y feis, alas cinco de la mañana, fe íincopi-
z ó , fe le adminiftro la Extrema-Unción, y a las feis murió, 
fegun todos concibieron , y cafi a eíía mifma hora fe me dio 
la noticia, y fe le amortajó , y expufo en la Capilla en la for-
ma que fe hace con los Cadetes ^y Guardias de Corps, aun-
que ya no era de efte Cuerpo , por haverle dado fu Mageftad 
el grado de Capitán de Cavallos con fueldo de Inválidos. 
Difiriófe el entierro , que corria al cargo de V . S. como fu 
Tu to r , nombrado por la Jufticia , hafta el dia diez y fíete por 
la tarde, y al tiempo de executarfe, me avifaron dos Guar-
dias de las léñales extraordinarias que en el fe veían, hacien-
do dudar que eftuviefíe muerto , y fenti mucho , que íabien-
dolo todos los de la Cafa , y muchos del Pueblo , no fe me 
huvieífe aviíado con mas tiempo j pero inmediatamente pafsé 
a 
adíchaCapilla , y hallé el Cuerpo confemblante de vivo pot 
fu color natural, y fudando de fuerte , que haviendole limpia-
do varias veces el fudor, bolvia a humedecerfe. Con cftas fe-
hales, que a todos admiraron , (con difamen de los Médicos) 
fe le pico en una de las venas del pie , y falio fangre de color 
muy natural, defpues de treinta y quatro horas de eftkr repu-
tado por difunto , en par age defabrigado , fin mas ropa, que 
la camifa, y el Habito de San Francifco 5 y para hacer cotejo, 
fe fue a picar a otros dos difuntos de pocas horas , ni aun ve-
nas en que hacerlo fe defcubrian. 
Con eftos fundamentos hice conducir el cuerpo a la 
Enfermería , en donde fe le quito el Habito , fe le em-
bolvib en una fabana mojada en aguardiente caliente , y fe 
le acoftó , y abrigó en la cama : diófele caldo con algunos ef-
pir i tus, y confortantes, abriéndole la boca en la mejor for-
ma que fe pudo , fe le echó una lavativa nutritiva , y confor-
tante , y fe le pufo en las narices el efpiritu de fal armonia-
co , pero nada fe aventajó , aunque fiempre fe confervó el 
femblante en el mifmo eílado , continuando el fudor j y aun-
que por la noche fe le reconoció varias veces, no fe halló 
novedad ; y no haviendola havido hafta el medio dia de el 
dia diez y ocho , fe bolvió a amortajar , y eñando para enter-
rarlo en el parage donde fe cntierran los del Cuerpo de 
Guardias de Corps, me pareció conveniente no fe hicicííe 
afsi, fino que fe depoíitaífe en la Bobeda , en donde íolo ef-
ta depoíitado el Cadáver de mi anteceífor : y con efecto fe 
executó a cofa de las cinco de la tarde , dexando la tapa del 
féretro defclavada , y recogiendo yo las llaves de dicha Bo-
beda ; y a las doce de la noche baxé yo con otras tres perfo-
nas, a ver íi havia alguna novedad , y halle el Cuerpo con los 
mifmos buenos colores de labios, nariz , y mexillas, que el 
primer dia , y humedecido con d fudor ya expreflado. 
No fe puede explicar la moción de quantos le han viño: 
afsi dodlgs , como fencillos , e ignorantes, no le dexaban ro-
pa , cortando a pedazos el Habito , y camifa, de fuerte , que 
me 
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me fue predio Ir yo a defender, que no le dexaíTen entera-
mente defnudo. 
Bien sé yo , que eíte Phenomeno , pocas veces vifto con 
todas fus circunftancias, puede fer efe¿lo d é l a naturaleza: 
También conozco , que la moción de las gentes, y extremos 
que hicieron , pudo fer ligereza, y exceflb de piedad , de que 
citamos notados los Efpañoles: pero bolviendo los ojos a la 
vida inculpable del Difunto , que fe manifefto el tiempo que 
aqui ha eftado ; de fuerte, que en proponiéndole cofa menos 
redla, huía con las palabras de no nomarfa , manifeftando 
mucha inclinación a todo lo bueno , y un conftante aborre-
cimiento de lo malo , fin embargo de eílar la razón (que nos 
enfrena) debilitada con fu accidente, y el cuerpo robufto , cu-
yas circunftancias manifieftan, que en él havia muy bellos 
hábitos de virtudes, que permanecían invencibles aun en el 
eftado en que va dicho , en el qual fe podia recelar (fm culpa 
fuya) lo contrario : No es ligereza , ni falta de feveridad , per-
fuadirfe á que el dicho Phenomeno le haya producido la gra-
cia , que adornaba fu alma , y a la felicidad que ha confegui-
do, (como piadofamente creemos) pues nueftro gran Dios tie-
ne muy efpeciales modos de honrar a fus amigos , aun acá en 
la tierra, en nueftra vifta; de cuyas providencias maravi-
llofas fabe fu Mageftad coger e l fruto de nueftro aprove-
chamiento. 
Todo lo qual me ha parecido exponer a V . S. para que 
como tan Amigo , y favorecido del Difunto , ya que haya te-
nido el fentimiento de fu pérdida , tenga el confuelo , que ef-
ta verdadera Relación le pueda caufar. 
A noche fe bolvió a reconocer el Cadáver , afsiftiendo 
dos Efcrivanos, y le hallaron con el mifmo color, y femblan-
te que va dicho , y fin olor de difunto. Quedo para fervir a 
V.S. con el mas verdadero afeito , y ruego a Dios me guarde 
a V.S. muchos anos. Madrid zo. de Enero de 1747» B . L . M . 
de V . S. fu mas afe¿to , y fiel Servidor , y Amigo : Don Luis 
Antonio de Mergelina y Muñoz. Señor D . Fernando TriviíiQ. 
LA 
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I A promptitud devota de nueftro cfpirítu , y crianza , la 
J é poca detención en el conocimiento de nueílra maquina 
corporal, y la mucha miferia de nueftra Philoíbphia, nos arro-
ja a empujar acia la vanda de los milagros infinitos íucefibs, 
que tienen fu derivación de la naturaleza folamente. Ver fu-
dar a un Cadáver , mantenerfe en él un calor perceptible, vo-
mitar fangre por la boca , verter materias por diferentes rotu-
ras del cuerpo , tener dóci les , y flexibles los miembros, guar-
dar el rubicundo color de las mexillas, orinar , y dcfpedir 
mas groííeros materiales, confervarfe íin corrupción largo 
tiempo , y corromperfe fin manifeftar el podre , y la hedion-
dez , fon unos accidentes, que parecen portentos preterna-
turales ; pero verdaderamente examinados por un decente 
difeurfo , aunque no tenga mas Phyfica , que la que alcanza 
un Barbero , hallara , que eftos obfeuros, é ignorados movi-
mientos, no paffan , ni atravieflan el coto de las caufas na-
turales. 
Si tuviera tiempo, y mas gana de eferivir fobre efte aíTump-
t o , le referiria á v. md. innumerables cafos de efta cafta , que 
paliaron en otros tiempos plaza dé prodigiofos, y reducidos 
al examen , fe encontraron motivos para dexarlos en la esfe-
ra de efeoos puramente naturales. Sin faltar al propoíito, que 
llevo por delante de fer breve , oyga v.md. algunos de los in-
finitos , que creyó el vulgo como irregulares, y portentofos. 
Gafpar de los Reyes, Autor de los Campos Elyfios, apo-
yado de otros muchos Efcritores, refiere , que un cadáver de 
un ajuíticiado arrojo fangre por las corbas, y por los brazos. 
De otro ahorcado aífegura , que fudó copiofifsimámente fan-
gre por efpacio de catorce dias. Y que otro , defpues de ha-
ver eftado pendiente en la horca ocho dias, fudaba fangre , y 
fue fuccefsivo efte fudor por mas tiempo. 
Sabidas fon , y admirables las hiftorias de los infelices, 
que murieron violentamente a las inclemencias furioías de un 
puña l , de un eíloque , ó de un caravinazo , y que en fus ca-
dáveres fe renovaron las heridas, y bolvieron a verter langre 
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en la prefenda de íll agrefíbr; y todas k han metido tanto 
en la adiniracion , y en el aílbmbro de los que las vieron , ü 
oyeron , que a eícondidas de los principios naturales las han 
venerado , como efeótos lolamente pofsibles a la Divina Pro-
videncia. 
Tan poderofa , e invencible fe hizo efta aprehenfíon, y 
credulidad en el concepto de los Jueces antiguos, que íin otra 
confeísion , ni otros teftigos, que la de ver brotar fegunda 
vez la fangre del cuerpo , condenaban a muerte , y quando 
menos a el contralle del Potro, a el pobre, en cuya prefencia 
fe experimentaba eñe pofsible , y natural derramamiento. 
Yo no negaré , feñor Don Antonio , que la permifsion, 6 
el mandato de Dios havra diípuefto , ya para caíligo de atro-
ces pecados, ya para oíros fines, que ignoramos los hombres, 
que maravilloíamente buelvan a liquidar í'u fangre los muer-
tos ; pero no me atrevo a confentir , que fean íiempre prodi-
giofos, quando fe contiene en la naturaleza virtud a que atri-
buir femejantes accidentes; y es ligereza, y poca philofophia, 
marcar de fobrenaturales eftos fuceífos. 
En los que mueren de venenos calidos, corrofivos, es d i -
íicultofo que no fuden defpues de muertos, porque la activi-
dad del veneno fermenta en lo solido^ efte movimiento de fer-
mentación hace falir muchas partes de fu humedad a lo exte-
rior del cutis y y afsi fe cuenta, que un Miniílro (que no quie-
ro nombrar) dio veneno a un Aftrologo, que eftuvo fudando 
tres dias defpues de muerto : y algunas veces fe aífoman eftos 
fueros mezclados de alguna tintura , y paíía por fudor total-
mente fanguino entre los que no quieren examinar , ni eftü-
diar con la Philofophia eftos fuceífos. 
La brevedad con que fe meten los cadáveres en losfepul-
cros, es la caufa de que no fe obferven en ellos eftos, y 
otros femejantes Phenomenos. El movimiento de la corrup-
ción es movimiento de fermentación , y efte fe hace del cen-
tro a la circunferencia , y es precifo que a ellafalgan todas 
lasexcrecipnes, y humedades, ya de color roxo , ya blanco, 
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ya pajizo, y ninguno de ellos bafta para canonizar la buena 
vicia de el Difunto. Y me atrevo a aflegurar- , que los 
cadáveres de los bribones, y de los facinoroíbs, igualmen-
te, que ios de los ajuftados a la virtud , dexandolos patentes, 
y a la vifta del Mundo , como el de nueftro Guardia, echarán 
de si,no folo fudor, íino muchos linages de pefte, y humeda-
des, por la razón que tengo eferita-, pues no hay duda,que las 
partes internas, como mas efponjoías, fon las que primero ca-
minan a corromperfe , y efte movimiento fermentativo á la 
corrupción, defpide al ámbito del pellejo , y a fus roturas to-
das las porciones excrementicias,y en los ahugeros por donde 
aííbman reciben fu denominación. Por efto a la humedad que 
aparece en los ojos fe llaman lagrimas,la que á las narices mo-
cos, la que a las orejas cera,y laque a los poros fudor. Lo que 
feria milagro , (a lo menos en nueftros Paifes es) que los cuer-
pos muertos fe mantengan enjutos, y que no vomiten por to-
das fus coyunturas eftas, y otras parecidas caftas de materiales. 
Bailantes brios contempla la buena coníideracion phyfica 
en los cadáveres , para producir eftos Phenomenos, que in-
tentan entrefacar de la eítendida jurifdiccion de la naturaleza 
los genios p iadoíos , y defaplicados. 
En las difecciones de los cadáveres vemos cada dia , que 
el cuchillo anatómico fe tiñe de fangre quaíi liquida , o a lo 
menos apta , para fluir fin eftorvo, que le detenga, el movi-
miento. La caufa de efto es, permanecer algunas partes de 
ella refervada en las venas, y arterias, y teñirfe también mu-
chos fueros que fe le mezclan ; y entonces el movimiento de 
corrupción, el calor del mixto, y la mucha humedad, la liqui-
dan , y proporcionan para el fluxo , y fe aflbma por las puer-
tas mas débiles , y flacas. En los que murieron de heridas, las 
abre nuevamente, y brota por ellas efta roxa corrupción pa-
recida á la fangre: y en otros muertos fale por fus poros, y 
paíía por fudor fanguino , no íiendo otra cofa, que los fueros 
afsi tenidos, y precifados a romper a las partes externas en 
tuerza del movimiento fermentativo de la corrupción. 
B z Pue-
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Pueden también atribuirfe eftos prodigios de la natura-
leza á algunos vapores de la mifma fangre, ó calor , que ef-
tendiendofe , y arrebatando coníigo los humores, los faca de 
los cuerpos , mediante fu impetuofo movimiento , al mo-
do que el calor de el Sol chupa de las entrañas de la 
tierra los vapores húmedos , que contiene , y con ellos 
algunas qualidades determinadas, que unidas a dichas ex-
halaciones , caminan incorporadas con ellas j y afsi la 
fangre , que fe dice fudaron los cadáveres en los cafos 
referidos , no era bailamica , fino humores mas fútiles, 
que de la unión , que tuvieron con ella , participaron de fu 
color, y obligados del movimiento , falieron con el trage de 
fangre a la vifta de los que obfervaron aquellos fuceífos. Otros 
muchos, con fus razones , pudiera referir a v. md. fi la ne-
cefsidad de paíTar al examen del cafo de nueftro Guardia, con 
fus circunftancias, no me llamara tan apretadamente. 
Siendo efte Phenomeno de menos admiración, que los 
que quedan explicados, con mucha mas razón lo tengo por 
puramente natural j y para perfuadirlo , me haré cargo de to-
das fus circunftancias. Una de las que fe notaron fue, elfu-
dor en la cabeza: y aunque lo que he dicho a v. md. acerca 
de el de fangre, que fe obfervo en los cadáveres de las hifto-
rias referidas,evidencia naturalmente pofsible otra qualquiera 
efpecie de fudor ; con todo , fiendo tantas las que en apoyo 
de mi fcntir fe pueden trasladar , añadiré otras razones tan 
sólidas, íi no mas eficaces. 
No hay duda , que fiendo el fudor mas tenue , y conf-
tando de partes mas fútiles, que la íangre , es precifo conce-
derle mas fácil la falida , aunque para ella haya menor puerta, 
y menos impulfo : y haviendo fido tan repetidas, como fe 
pueden vér en los Autores Médicos , é Hiftoriadores, las ema-
naciones copiofas de íangre en los cadáveres, fin milagro al-
guno , no hay el motivo mas leve para graduar de fobrenatu-, 
ral efte cafo. 
Cuentafe por la vulgaridad mentirofa, y aturdida, (ade-: 
mas 
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mas de la verdadera Relación delfeñor Don Antonio Mcrge-
lina) que efte Cadáver eftaba flexible , y totalmente dócil al 
movimiento , y que havia difparado una pernada, 6 puntapié 
contra vno de los que eftaban cortando , para reliquia , un 
pedazo de mortaja ; y digo , que añada el vulgo lo que qui-
íiere , pues ni efíe movimiento , ni otras alteraciones de etta 
cafta, ni fus colores, ni flexibilidades me aílüftan, ni me ha-
rán confentir en que proceden de fuerzas milagrofas j porque 
eftas, y mas eftupendas cafualidades pueden concurrir a hacer 
extraordinarios los difuntos *, pero ni eftas, ni las que fe han 
gritado , los facaran de muertos redondos, como lo fueron 
mi padre , y mi madre *, y íi me huviera dexado la Parroquia 
por feis, ü ocho dias fus cuerpos en mi quarto , me havian 
de haver contribuido materiales para efcrivir un Tomo. Yo, 
feñor mió , f u i , y foy el hombre mas malvado del Mundo , y 
íi en enfriandofeme el cielo de la boca , me ponen pa-
tente a la inclemencia, defde aora pronoffico, que han de 
dar mis zancarrones mas brincos, pernadas, y carreras, que 
nueftro finado. Pareceme que voy defenfadando el eftilo: 
v. md, perdone, por D ios , que aora no me detengo a borrar-
lo , ni a corregirlo , no fe efcandalice de mis digreísiones, 
porque como voy efcriviendo con el animo de no poner 
Prologo, es predio acufarme, y confeííar mis defeüos en el 
cuerpo de la Obra ; y aora al cafo. 
Yo no eftoy perfuadido, fehor Don Antonio, hafta aora, 
que lo que apareció en el roílro de nueftro Guardia fueífe 
verdaderamente fudor, porque conozco, que pudo fer efec-
to del ambiente húmedo , que hemos experimentado por tan-
tos dias j pues íiendo capaz de radicar fu humedad en las puer-
tas interiores de las cafas, en los metales, y en las piedras, 
como nos enfeña la experiencia de cada dia, no hallo repug-
nancia , antes si la mayor razón , para que en el Cadáver, 
que es materia tan difpuefta como las otras para recibir eftas 
imprefsiones, produxeííe el efedo, que tantas admiracio-
nes ha ocaíionado. 
Pe-
i i * 
Pero dado que íueííe verdadero fudor, pudo proceder de 
muchas caufas naturales. Una de ellas es la abundancia de 
fueros, y humores lymphaticos, contenidos en los vafos, los 
quales eítrechandofe por defecto del calor , que los dilataba, 
fe rezuman por los poros , y parece verdadero fudor. Exem-
plos infinitos tenemos cada dia entre las manos para compro-
bación de efta verdad : una efponja oprimida , fuelta el licor 
que tomó, y la ropahumecida , fi fe aprieta , defpide la agua 
que havia recogido, y afsi no es maravilla , que en Fuerza de 
la oprcíion de las venas, fucedan en los cadáveres femejantes 
deítilaciones. 
El movimiento de los humores interno, ó externo,produce 
también algún calor,y ette puede difolverlos,futilizarlos,y diri-
girlos para la falida del cuerpo , laxando ellos con fus vapo-
res los poros para la facilidad del curfo, y emanación, al modo 
que al impulíb del movimiento del vino , y fu calor, vemos 
que las cubas arrojan efpumas, y hierven , y a la fuerza de el 
fuego fudan las ollas, con otros mil exemplares,y femejanzas, 
que omito, porque no hay ruftico, que no las conozca.Siendo, 
pues, doctrina aííentada, que en los cuerpos muertos queda 
fuego, por razón del mixto,aunque nada fe encuentre en ellos 
de calor natural: el de aquel elemento fera fuficiente para mo-
ver , liquidar , y expeler los humores, para feparar las partes 
mas fútiles de las groíferas,y caufar la variedad de metheoros, 
que cada dia fe experimentan. 
A l mifmo principio fe puede reducir la circunftancia de 
haver aparecido colores naturales en las mexillas de nueftro 
Difunto ; pues es regular , que eíto fe originaíTe de haverfe 
arrebatado junto con los fueros, que he dicho , algunas por-
ciones de fangre, menos fútil, que por fu mayor folidéz , no 
pudo falir por los poros, y fe quedo allí detenida, por lo que 
el color, que fe noto, no era natural, fino originado de la mif-
ma enfermedad : y eíto no es tan nuevo, que no fe haya vifto 
muchas veces en otros cadáveres , y efpecialmente en los de 
algunos eavenenados,íe han obíerYado,no folo eftos roxos co-
ló-
lores, y otras efpccies de manchas,fino tambicn algunos tumo-
res, que aparecieron muchas horas defpues de la muerte: todo 
lo qual fe puede atribuir a la fuerza del veneno , que movien-
do, y alterando lafangre , y demás humores con fu a¿lividad, 
los cfparce, y coloca en la parte mas difpueíla para recibir ef-
tas impreísiones. 
La flexibilidad de los miembros, es efedo tan natural de 
la humedad, que conftandonos de ella por el ludor, y tiempo, 
es ociofo bufcarle la caufa: El mas ignorante íabe, que con elhi 
fe hacen dóciles, flexibles, y manejables muchas co ías , que fi 
carecen de eíle auxilio , fon intratables, duras, y íin propor-
ción páralos ufos del arte. Con la diligencia de poner una ta-
bla delgada en agua, fe coníigue, que fe haga dócil para la for-
mación de un haro ; mientras conferva la madera fu natural 
humedad, fe dexa labrar fin repugnancia , y hace el Artifice de 
ella lo que quiere j y la que por haver perdido el luco nutri-
cio fe rehile a la flexibilidad, fe mueílra dócil, con la humedad 
que adquiere mojándola: conque íiendo el Cadáver materia 
difpuefta pata todo efto , es cofa muy regular , que fe mueftre 
flexible, ayudado, 6 de la humedad interior, que contiene, o 
de la que por alguna caufa exterior fe le pega : y finalmente, 
bafta para haverle comunicado la docilidad, los eftirones,ma-
nofeos, y friegas, que le dio en los di as que eftuvo expuefto 
ta multitud de gente , que concurrió , llamada de las inocen-
tes;¡voces, que tocaron a milagro luego que fe aparecieron 
las primeras gotas de humedad en la cabeza. 
Junto también con la aquofidad el calor , puede produ-
cir eñe ck£io de flexibilidad en los cadáveres j porque afsi 
como el frió , que es derechamente opuefto al calor, compri-
me de fuerte las articulaciones, que dexa íin ufo los miem-
hros, como fe experimenta cada dia, pues a poca frialdad 
que padezcan, fe ponen los dedos de las manos , fi no del 
todo inflexibles, a lo menos muy tardos, y torpes para el 
exercicio , e impofsibilitados de unirle unos con otros: afsi 
^ calor , deílerrando el impedimento de la congelación, 
que 
que causó el frío , los pone aptos para el manejo. Por eflb 
no debiera eftraíiarfc , aunque huviera íucedido, que el ca-
dáver del Guardia diíparaíle la pernada que fe cuenta , por-
que eíto pudiera atribuirle muy bien a alguna porción de 
humor, que obligado del Ímpetu del calor, y eftendiendofe 
con violencia, cauíaííe en aquella parte el referido movi-
miento. También pudiera cauíarlo alguna vaporoía exhala-
ción 5 que vagando por los canales del Cadáver , lo mo-
vieíle to ta l , 6 parcialmente , fegun el mas, 6 menos ímpe-
tu , con que bufeafle la falida. 
Muchos exemplares de haverfe vifto los cadáveres con 
movimientos convulíivos, ya totales, ya parciales, pudie-
ra contar a v. md. pero entre los infinitos , que andan 
copiados en los Libros Médicos , es digno de coníidera-
cion el que fe refiere de una Monja, que haviendo toma-
do la mano de el cadáver de otra para beíaríela , experi-
mentó que fe la apretó por tres veces , con tal fuerza, 
que no le quedó duda de que eftaba viva. Aqu i , ademas 
de las caufas que he dado , el comadlo externo, pudo mo-
ver alguna flatulencia, y humedad contenida en la mano del 
Cadáver, y en fuerza de fu Ímpetu producirle aquellos movi-
mientos convulíivos: y el miedo, y la aprehenfion no dexarian 
de tener alguna parte en efta hiftoria, como también en las mas 
que fe refieren. 
Por lo que toca al haver permanecido efte Cadáver 
fin el nial o lor , que es regular en cafi todos, no hay mo-
tivo para grande admiración : en las frequentes pefquifas, 
que fe hacen en Roma para la Beatificación , y Canonizar 
cion de los Santos, fe han declarado por puramente natu-
rales muchos Phenomenos , que autorizaba como efeótos 
foberanos la devoción , y la piedad. La incorrupción de 
los cadáveres tiene poderofos prefervativos para confervar-
fe en los mifmos accidentes, que los corrompen : la confti-
tucion diverfa de Pavifes, y diferencia de tierras en que fe 
íepultan , producen en cite aííumpto los ma> opueítos, y ex-
tra-
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traordinarios efeoos. En la Isla de Aman , colocada , ícgu; 
Fünio , en los Paifes del Norte , ni fe entierran , ni corrom 
pen los cadáveres, permaneciendo tanto tiempo, y con fe 
integridad , que fe conoce , y diftingue la mas larga fami-
lia , con individualidad de fugetos , fin mas información, 
que la de paífar la vifta por los acecinados efqueletos. Y ai 
contrario : E l Cementerio de la Antigua de Valladolid , con-
fume qualquiera cuerpo en el breve efpacio de veinte y qua-
tro horas. En Egypto ( f i hemos de creer a las Hifiorias) 
fe han encontrado enteros muchos cuerpos, defpues de ha-
ver eftado tres mil anos en los fe pulcros: y aunque ello 
fe atribuye a la eficaz virtud , que tenían para prefervar de 
la corrupción las aromáticas compoíiciones, de que uíaba 
aquella Nación al fepultar fus difuntos, no fe puede negar, 
que la naturaleza, y complexión puede tener en s\ tan po-
derofos prefervativos como el Arte» 
E l temperamento, y eñado de el fugeto puede fer tal, 
que refifta por dilatado tiempo la putrefacción : y eña 
difpoíicion fe puede adquirir de muchos modos : b por 
fuerza de la enfermedad , que confumiendo con fu feque-
dad maligna la humedad de el cuerpo , lo dexe tan chu-
pado , y Torbido, que no halle la corrupción medio para 
radicarfe , como fucede en los h é t i c o s , y otros, que fa-
llecen de accidentes, que con fu deftemplado calor deftru-
yen los humores, y fuperfluidades, que fe necefsitan pa-
ra la corrupción: b puede adquirirfe con el miferable ufo 
de la comida , y bebida , quando fe toma con tal defdicha, 
que apenas bafta para el precifo pábulo del calor natura), 
el qual como no halla fuficiente materia en el alimento, 
palfa a bufcar los liquides, y cebandofe en ellos, los apu-
ra , y confume , dexando a la carne acecinada , fm hume-
dad , y por configuiente libre de la corrupción, y la he-
diondez. 
La natural complexión del fugeto, fin otro agregado> 
es bailante para reíiftir poderoíamente a la putrefacción^ 
Q por-
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porque Tiendo fcca , como parece que lo era la de ñueílro 
Difunto , quando del todo no la deítierre , la íuípeudera por 
mucho mas tiempo , que ios que tienen temperamento craíb, 
Eílo le maniíieíla en las plantas, y arboles con la mayor cla-
ridad , pues yernos, que los que fe crian en Jardines , con 
el cuidado del riego , y abundancia de fuco , deípues de cor-
tados fe marchitan , corrompen , y pudren antes que los que 
nacen , y crecen en los montes áridos, y efeabroíbs. Bien no-
torio es quanto excede en confervarfe incorrupto 4 al álamo, 
y pino el olivo, y al olivo el cedro ; y efta diverfidad de efec-
tos , folo puede atribuirle en ellos vejetables a las diverfas 
difpoíiciones, y temperamentos que tienen: Con que fiervdo, 
en el tiempo que fue animado nueftro Guardia, feco de com-
plexión , y haviendo arrojado por medio del fudor la poca 
humedad que fe tenia, es cofa regulariísima no haverfe ex-
perimentado en fu Cadaycr mal olor , naciendo elle en los 
cuerpos de la corrupción , que aqui pudo fuípenderfe por los 
motivos explicados , y otros muchos ,que fe pueden facarde 
las mifmas cofas , que cada dia vemos, tocamos, y oímos. 
Eftas razones, que precipitadamente expreíladas pongo 
,en efte Papel^ (feñor Don Antonio) otras, que me parece á mi^ 
que fabia yo, conducentes a elle aflumpto, que aora no hat| 
querido aííbmarfe a la memoria, y algunas, que no me ha de i 
xado eferivir el aníiofo defeo de remitirfelo a v. md. con 
promptitud, acreditaran en fu diferecion por muy natural 
eñe fuceílb. No es mi animo derribarlo totalmente de milagroj 
ni a los que lo hirvieren creído íbbrenatural , deftroncar-
los de fu apreheníion , ni perfuadirlos a que reftituyan los 
remiendos de la mortaja del Difunto, ni arrebatarles de las faí& 
nos los pahizuelos, que como reliquia guardan teñidos en fu 
íangre , fino prevenir, que para milagro tiene muchas equi-
vocaciones con la naturaleza , y para que los calos fean de m 
Altura milagroía, han de prefentarfe a nueftra vifta, y conoci-
miento limpios de todo lo pofsible de tejas abaxo , y libres de 
toda inficion de la naturaleza, y del arte-, y finalmente, que n^ 
ten-
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t c n g ^ o lo r , ni fabor alguno k tierra: y el prefente , no creo 
que podamos darle por exempto de eftos accidentes. 
Suplico av.md. me haga el favor de ver , y corregir eftos 
pliegos, y Ti le parece que no fera demafiada locura imprimir-
los, buelvamelos enmendados para que yo pida las licencias, y 
pague al Impreflbr : y defde aora ruego av.md. que los mire, 
y acepte, como dedicados á fu nombre.Yo quiíiera poner a los 
ojos de v. md. demonftraciones, que aclaraííen mejor mi vo-
luntad , mi cariño , y el grande amor con que, reípedlo fu 
períbna , embidio fu virtud , admiro fu politica , y celebro fu 
inimitable habilidad , aplicación , y eftudio *, pero no tengo 
mas mathematica , que la rudeza de efte prolixo, y tofco Caf-
tellano : V . md. lo reciba por hacerme efta nueva merced , y 
goce muchos años de los bienes, y dones, que Dios ha puefto 
en fu alma , mientras yo le pido , que fe los multiplique con 
buena ía lud, y larga vida. 
B. L . M. de V . md. fu Siervo; 
Amigo j y Capellán, 
(Don (Diego de Torres. 
Señor Antonio Gon^cde^. 



